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El femicidio como la expresión agravada de la violencia contra la mujer constituye una 
problemática de alcance global, con presencia inevitable en el Ecuador. El propósito de 
trabajo, fue dirigido a valorar la efectividad de las medidas de protección establecidas por la 
legislación ecuatoriana para mujeres víctimas de violencia frente al femicidio. Apoyado en la 
modalidad cualitativa- cuantitativa, con la utilización de métodos empíricos como la 
medición, el análisis documental y teóricos como el análisis- síntesis, inductivo – deductivo 
que posibilitaron el cumplimiento del objetivo trazado. Se pudo comprobar que las Medidas 
de Protección establecidas por el ordenamiento jurídico ecuatoriano con la finalidad de 
prevenir y erradicar los hechos violentos contra la mujer que como desenlace final culminan 
en femicidio, si son efectivas desde el punto de vista de su concepción y fin. 
PALABRAS CLAVE: Femicidio; Medidas de Protección; Efectividad; Violencia; Género. 
 
ABSTRACT 
Femicide as an aggravated expression of violence agains two men constitutes a problem of 
global scope, with an inevitable presence en Ecuador. The purpose of this article was aimed 
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at evaluating the effectiveness of the protection measures established by Ecuadorian 
legislation for women victims of violence again stfemicide. Supported in the qualitative-
quantitative modality, with the use of empirical methods such as measure ment documentary 
and the oretical analysissuch as analysis-synthesis, inductive-deductive, it was possible to 
fulfill the objective set. It was concluded that the Protection Measures established by the 
Ecuadorian legal system in order to prevent and eradicate violentacts against women that as 
a final outcome culminate in femicide, if they are effective from the point of view of their 
conception and purpose. 
KEYWORDS: Femicide; Protetionmeasures; Effectiveness; Violence; Gender. 
 
INTRODUCCIÓN 
El femicidio, considerado como el recrudecimiento extremo de la violencia contra la mujer, 
es sin dudas el resultado lógico del arraigado androcentrismo extendido a todas las latitudes 
y contextos de desarrollo social, devenido en aferrados patrones socioculturales que, a 
pesar de los avances en la perpetua lucha de la mujer por el reconocimiento y protección de 
sus derechos, continúa en muchos casos, inamovible y estereotipado en cuanto a los roles 
que cada persona (hombre o mujer) debe cumplir en la cotidianidad de sus espacios de 
desenvolvimiento social. 
De acuerdo con lo expuesto por Larrain y Pontón, citado por Pinos, y Ávila, el femicidio es 
considerado el punto extremo de la violencia de género, utilizada por los hombres en su afán 
del control, del poder y la dominación en detrimento de las mujeres, con un desenlace fatal 
derivado de la violencia intrafamiliar y la violencia sexual fundamentalmente (Pinos Guido & 
Ávila, 2012) 
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) relacionado con el tema género 
señala que usualmente una tercera parte de las mujeres del mundo padecen algún tipo de 
violencia, lo que convierte en epidemia este fenómeno para la salud mundial, por la gran 
magnitud de afectados a nivel mundial.En este sentido, la, Organización de las Naciones 
Unidas (en lo sucesivo ONU), dedicada a la igualdad de géneros y empoderamiento de las 
mujeres (ONU Mujeres), especifica en informe de diciembre del 2017 que, de los 25 países 
del mundo con las tasas más elevadas de femicidio, 14 pertenecen a América Latina y el 
Caribe. 
Por su parte, el informe del Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el 
Caribe (OIG) de la CEPAL, refleja que en el año 2017 el número de mujeres asesinadas por 
razones de género, ascendió a la suma de 2795 en 23 países de la región, ante lo cual y 
según el criterio de Alicia Bárcena (Secretaria Ejecutiva de la CEPAL) ni la tipificación del 
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delito, ni su visualización estadística, han resultado suficientes para enfrentar y erradicar 
este fenómeno (CEPAL, 2018) 
En el caso específico del Ecuador, el femicidio, se encuentra tipificado en el Código 
Orgánico Integral Penal (en lo adelante COIP), acción esta que permite al estado investigar, 
juzgar y sancionar las muertes de las mujeres debido a su género, correspondiendo a la 
fiscalía, promover la acción judicial en estas circunstancias. 
Un análisis de los actos de esta naturaleza, refleja que en el primer año de vigencia del 
COIP, entre el mes de agosto del 2014 a igual periodo del 2015, se produjeron un total de 
45 casos de femicidio, con una mayor ocurrencia en la región Costa con 21 mientras que 
Pichincha con 5 casos, resultó la de mayor ocurrencia de este fenómeno en todo el país 
(Fiscalia General del Estado, 2016). Por su parte y, de acuerdo a la información emitida por 
el Comité Técnico de Validación de Femicidios, encargado de procesar la información sobre 
el delito de femicidio a nivel nacional, en el periodo comprendido entre 2014 y hasta el 4 de 
febrero del 2018, el número resultante de este delito ascendió a las 266 víctimas(Fiscalia 
General del Estado, 2018). 
Frente a esta situación, en el año 2010, se crea por votación unánime de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas ONU Mujeres, como entidad de las Naciones Unidas 
encargada de promocionar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, 
como vía indispensable hacia el progreso y mejora de las condiciones de vida de las 
mujeres (Organización de Naciones Unidas, 2010) 
En este mismo sentido los líderes mundiales patrocinaron los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) dentro de los cuales, se incluye específicamente en su objetivo número 5 
la lucha por lograr la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres y niñas, 
especificando la necesidad de contar con cambios profundos desde el punto de vista jurídico 
y legislativo en cada país para poder garantizar los derechos de las mujeres en el mundo 
(Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2015) 
Por su parte la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la mujer conocida como la Convención de Belem do Para”, estipula entre los deberes 
de los estados, la adopción de políticas encaminadas a la prevención, sanción y 
erradicación de la violencia, entre las que se encuentra, el establecimiento de medidas 
jurídicas que conminen al agresor a abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro la 
vida de la mujer (Departamento de Derecho Internacional OEA, 1994) 
En el caso específico del Ecuador, tal y como lo plantea Laura Victoria, las medidas de 
protección tienen su origen en la Ley Contra la Violencia a la Mujer y la Familia (Ley 103 del 
95, aprobada el 29 de noviembre de 1995 y, publicada en el registro oficial No.839 del 11 de 
diciembre de 1995), cuya finalidad se orientaba a proteger la integridad física, psíquica y 
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sexual de la mujer y su núcleo familiar, dedicando su capítulo segundo a establecer las 
medidas de amparo a imponer en los casos de violencia intrafamiliar (Córdova Pérez, 2016). 
La constitución de la República en su capítulo tercero, artículo 35, incluye a las personas en 
riesgo así como a las víctimas de violencia doméstica y sexual la misma atención prioritaria 
a fin de garantizar y salvaguardar los derechos fundamentales consagrados en el propio 
texto constitucional, por su parte en el artículo 70 refiere la formulación y ejecución por parte 
del estadode políticas conducentes a la igualdad entre hombres y mujeres, incorporando el 
enfoque de género en los planes y programas encaminado a ese fin, de la misma forma en 
su artículo 78, establece la protección especial de las víctimas de infracciones penales, a fin 
de garantizar entre otros aspectos su no revictimización, estipulando un sistema de 
protección encaminado a esa finalidad (Asamblea Nacional, 2008). 
El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021  hace referencia expresa a la lucha por erradicar 
toda forma de discriminación y violencia, con énfasis en la violencia de género y sus 
diferentes manifestaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2017 - 2021 (Consejo Nacional 
de Planificación, 2017); por su parte el Código Orgánico Integral Penal, en lo sucesivo COIP 
dedica su artículo 558 a las modalidades de las medidas de protección a aplicar en los 
diferentes supuestos previstos por la ley con la finalidad de proteger los derechos de las 
víctimas así como garantizar su reparación integral(Asamblea Nacional, 2014), por su parte 
Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres define como 
su objeto y finalidad la prevención y erradicación de la violencia ejercida contra las mujeres, 
estableciendo y estructurando además el Sistema Nacional Integral encargado de dar 
cumplimiento a la finalidad legalmente establecida (Asamblea Nacional, 2018) 
Un acercamiento a los hechos vinculados a la violencia de género la provincia de Santo 
Domingo según el Atlas de Género del Instituto Nacional de Estadística evidencia que el 
59,48 % de niñas y mujeres con edades comprendida desde los 15 años, han sufrido 
violencia de algún tipo a lo largo de su vida por cualquier persona, mientras que el 76,59 % 
reconocen haber sufrido algún tipo de violencia de la pareja y otras personas, 
distribuyéndose en cuanto a la violencia ocasionada por parte de la pareja de la siguiente 
forma, 40,9 % violencia psicológica, 34,8 % violencia física, 16,9 % violencia sexual  y 10,7 
% violencia patrimonial (Instituto Nacional de Estadisiticas y Censos, 2017). 
En esta misma línea de información y de acuerdo con los datos estadísticos emitidos en el 
cantón Santo Domingo, en el periodo comprendido entre el 10 de agosto del 2014 y el 31 de 
diciembre d 2018 se puede observar que se tramitaron un total de 5446 denuncias por 
delitos de violencia de género, resultando sin lugar a duda un elevado número a pesar de la 
existencia de una normativa legal encaminada a la prevención y erradicación de estos actos. 
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Por su parte y, con relación directa a los hechos violentos de los que se han derivado la 
consumación del femicidio en el cantón Santo Domingo, de acuerdo con los datos ofrecidos 
por la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística del Consejo de la Judicatura 
en el período comprendido desde la entrada en vigor del Código Orgánico Integral Penal 
hasta el cierre del año 2018, se pueden observar los siguientes datos. 
Tabla 1. Número de víctimas de Femicidio Cantón Santo Domingo (10 de agosto 2014 
a cierre de 2018) 
Edad 
Víctima 
Relación con el Victimario Victimas registradas por año 
2014 2015 2016 2017 2018 
19 Exconviviente _ _ _ _ 1 
24 Pareja _ _ _ _ 1 
27 Conviviente _ _ 1 _ _ 
28 Conviviente _ 1 _ _ _ 
29 Exconviviente 1 _ _ _ _ 
31 Expareja _ 1 _ _ _ 
32 Cónyuge 1 _ 1 _ _ 
33 Conviviente 1 _ _ _ _ 
35 Pareja _ _ 2 _ _ 
36 Exconviviente _ _ _ _ 1 
47 Otros no Familiares 1 _ _ _ _ 
55 Cónyuge _ _ _ 1 _ 
Total general 4 2 4 1 3 
Fuente: Subcomisión Técnica de Validación de la comisión Especial Interinstitucional de 
Seguridad y Justicia- año 2020 
De los datos antes revelados, resalta el hecho que en el 92,8 % de los casos, fueron 
ultimadas por personas cercanas, dentro de los cuales 9 o sea el 64,2 % convivían con las 
víctimas, de lo que se deriva, que las mismas a tenor con los datos reflejados en el Atlas de 
Género del Instituto Nacional de Estadística antes citado, debieron convivir dentro del círculo 
de violencia hasta su desenlace final. 
En concordancia con los datos expuesto en la tabla No.1  y de acuerdo con el informe 
emitido por el Departamento de Análisis de la Información del Delito (DAID), relacionada a 
las estadísticas de femicidio, se especifica que 5 de las 14 víctimas enumeradas en el 
informe de la Dirección Nacional de Estudios Jurimétricos y Estadística del Consejo de la 
Judicatura, tenían antecedentes de denuncias por violencia intrafamiliar y por consiguiente 
las medidas de protección correspondiente a cada caso en particular. 
En esta situación y de conformidad con los elementos abordados, ante la problemática que 
representa el femicidio, resulta inaplazable analizar desde una posición crítica, formativa y 
resolutiva el fenómeno social y jurídico que representa la violencia de género en sentido 
general y el femicidio que como lastre insoportable enlútese a la sociedad  del cantón Santo 
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Domingo cada periodos de tiempo aproximado de 3 meses, analizar la efectividad de las 
medidas de protección, el papel de las instituciones encargadas de prevenir y erradicar tan 
abominable suceso. 
Por todo lo antes expresado, el objetivo de trabajo se enmarcó en valorar la efectividad de 
las medidas de protección establecidas por la legislación ecuatoriana para mujeres víctimas 
de violencia frente al femicidio. 
 
MÉTODOS 
La investigación posee un enfoque cuali-cuantitativo, posibilitando desde lo cualitativo una 
aproximación a las peculiaridades de la temática que se aborda, fundamentando desde lo 
cuantitativo los resultados alcanzados, la misma posee un carácter exploratorio a partir de 
campo y descriptivo por la evaluación que se realiza sobre el tema objeto de estudio. En su 
desarrollo fueron utilizados métodos teóricos y empíricos de la investigación científica, como 
el histórico – lógico, análisis documental que permitieron un acercamiento a este fenómeno 
socio jurídico; las técnicas de recolección de información, posibilitaron obtener los datos 
requeridos para que mediante el uso de los métodos del nivel teórico como el analítico-
sintético, inductivo-deductivo se pudiesen ofrecer las conclusiones requeridas para dar 
cumplimiento al objetivo trazado. 
De la misma forma el uso del método Matemático (dentro de este la estadística descriptiva) 
permitió una vez recolectada la información, el procesamiento de los datos requeridos para 
cumplimentar la investigación planteada (Quevedo Arnaiz, y otros, 2017) 
El proceso de recolección de información, se desarrolló, mediante el uso de técnicas como 
la encuesta y la entrevista, con sus correspondientes herramientas (Cuestionario y Guía de 
Entrevista respectivamente) dirigidas a funcionarios públicos y otros profesionales que de 
una forma directa se relacionan con todo el proceso de iniciación, seguimiento y 
enfrentamiento  a las conductas y acciones de las cuales pueden derivarse la consumación 
del femicidio, así como a otros profesionales que por ejercicio de su actividad, poseen 
conocimientos en esta área socio jurídica. A partir de estas premisas, fueron aplicadas las 




Con relación al nivel de gravedad del femicidio en el cantón Santo Domingo, el 67,5% (25 de 
37) de los encuestados, consideran Alta la tasa de ocurrencia de estos hechos. 
El 62 % coinciden en señalar que la violencia intrafamiliar, la baja autoestima femenina y la 
falta de valores vinculados a fenómenos culturales, son las causas fundamentales del 
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femicidio en el cantón Santo Domingo, en un menor grado el erróneo concepto de 
superioridad masculina como factor exógeno fundamental. 
Por su parte el 75,6 % de los encuestados señalan la inestabilidad psicológica para los 
miembros de los núcleos familiares y, la inseguridad ciudadana como las principales 
consecuencias derivadas de los hechos de femicidio en la sociedad del cantón Santo 
Domingo. 
En cuanto a la efectividad para el 67,5 % el establecimiento de medidas de protección, como 
vía para la disminución del femicidio en el cantón Santo Domingo resulta efectiva, mientras 
que para el 32, 5 % no resultan efectivas. 
En cuanto a la suficiencia de las medidas de protección que se disponen, como mecanismo 
para evitar la ocurrencia del femicidio, el 94,5 %, coinciden en que estas no son suficientes, 
mientras que el 5,5 % las considera suficientes. 
De la misma forma que el 75,6 % consideran que las instituciones encargadas de velar por 
el cumplimiento de las medidas de protección establecidas en los casos de violencia 
intrafamiliar cumplen con el rol o papel encomendado. 
Con relación a la implementación de medidas encaminadas a disminuir los hechos de 
femicidio en el canto Santo Domingo, la totalidad de los encuestados coinciden en señalar, 
el fomento de la educación de valores desde el seno familiar, las instituciones educativas, 
los medios de comunicación masiva; incentivando el reconocimiento de los derechos de las 
mujeres así como el perfeccionamiento de los mecanismos de control ciudadano e 
institucional encargados del cumplimiento cabal de las medidas de protección. 
Para el 81 %, el femicidio constituye un fenómeno socio jurídico real en el cantón Santo 
Domingo. Por su parte, para la totalidad de los encuestados, coinciden en señalar como Muy 
Alta la necesidad e importancia de lograr tales objetivos. 
Las entrevistas realizadas a jueces de la Unidad Judicial de Violencia Intrafamiliar y contra la 
Mujer arrojaron los siguientes resultados. 
Con relación al rol que desempeñan las medidas de protección, los entrevistados coinciden 
en que estas, juegan un papel importante y que son aplicadas en todos los casos de 
denuncia de violencia intrafamiliar de acuerdo con la necesidad de protección de las 
víctimas. 
Sobre la efectividad de las medidas de protección frente a la repetición de los hechos 
violentos, se discrepa, por una parte, se enfatiza que las medidas por sí solas no evitan que 
esto suceda, pues depende de otros factores, exponiendo que la medida que prohíbe la 
concurrencia de la persona procesada a determinados lugares, resulta ser la que mayor 
seguridad aporta en el objetivo de proteger a la víctima, a lo cual se contrapone el hecho 
que todas las medidas resultan efectivas, porque fueron hechas luego de un estudio y, se 
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crearon de acuerdo con esa necesidad, pero que en la realidad están en dependencia de la 
voluntad de la víctima para ejecutarlas- 
Relacionado a los mecanismos de control institucional para el cumplimiento de las medidas, 
se coincide en el papel conjunto que se realiza en coordinación con el Departamento de 
Violencia Intrafamiliar (DEVIF), con los psicólogos asignados a la Unidad Judicial de 
Violencia Intrafamiliar con el Servicio de Protección Integral (SPI) del Ministerio de Justicia y, 
con el Patronato Nuevos Horizontes o con el ministerio de salud para la atención 
psicológica. 
Indagados sobre el elemento o factor de fallo que impide que las medidas de protección 
cumplan su cometido, se corresponden las opiniones al afirmar que la dependencia 
emocional o económica, resulta ser en la mayoría de los casos el factor desencadenante de 
la consumación del hecho fatal. 
Con relación a las acciones que se recomendarían para el enfrentamiento y disminución de 
los hechos violentos que derivan en la consumación del femicidio, se hace referencia al 
aumento de políticas públicas, que  resalten la importancia de la salud mental en el 
tratamiento tanto a las víctimas como a los agresores, evitando son ello el retorno al círculo 
de violencia; el fomento y promoción por todas las vías y medios disponibles de una 
educación enfocada en el ser humano, la no violencia, el respeto a la identidad y diversidad 
de género, en todos los niveles de enseñanza. 
Entrevista Fiscales de Violencia de Genero 
Con relación al rol de las medidas de protección, se coincide en que las mismas pretenden 
dar protección a las víctimas y a miembros del núcleo familiar que potencialmente corren 
riesgo de violencia, especificando que estas medidas se disponen para todos los casos de 
violencia intrafamiliar o de género. 
Sobre los mecanismos de control institucional para el chequeo y control de las medidas, a 
pesar de que existe la coordinación con el DEVIF, no se logra su cometido, en muchos 
casos por la complicidad de las víctimas y solo mediante la aplicación de lo estipulado en el 
artículo 282 del COIP que establece una pena privativa de libertad de 1 a 3 años para la 
persona que incumpla ordenes o prohibiciones especificas  dirigidas por una autoridad 
competente (Asamblea Nacional, 2014), se logra en cierto grado que se respete lo dispuesto 
y el cumplimiento de las medidas. 
Se señala como elemento o factor de fallo para que las medidas de protección cumplan su 
cometido, el papel desempeñado por la propia víctima, que en el 90 % de los casos de 
denuncias terminan en archivo porque las mujeres desisten de seguir adelante con el 
proceso. 
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Proponiéndose como acciones, el desarrollo de campañas de concientización relacionadas 
a la igualdad de género, el papel desempeñado por las mujeres en la sociedad, así como 
acciones formativas en todos los niveles de enseñanza que permita gradualmente lograr el 
debido respeto a todas las personas sin distinción alguna. 
Por su parte, las entrevistas realizadas a los funcionarios del Departamento de Violencia 
Intrafamiliar (DEVIF), quienes se encargan de la ejecución de las medidas adoptadas,  
arrojaron de acuerdo con su criterio, que las medidas más efectivas frente a la posible 
repetición de actos violentos que puedan derivar en el femicidio, son las estipuladas en los 
numerales 5 y 6 del mencionado artículo 558, orden de salida del procesado, siempre que la 
convivencia resulte un riesgo para la víctima o testigo y, el reintegro al domicilio de la víctima 
o testigo con la salida del procesado en el caso de vivienda común y ante la necesidad de 
proteger la integridad personal respectivamente. 
Con relación al factor o elemento de fallo que impide el cumplimento de lo que se persigue 
con la medida adoptada, existe coincidencia en cuanto al elemento emocional, que luego de 
trascurridos los hechos que motivaron la denuncia y la aplicación de la medida, provocan la 




Los resultados arrojados demuestran que para la mayoría de los sujetos investigados el 
nivel de gravedad del femicidio en el cantón Santo Domingo es alto de lo que se deriva la 
peligrosidad social de hechos de esta naturaleza. Coincidiendo en resaltar, como causas 
fundamentales la baja autoestima de muchas mujeres, la falta de valores vinculados a 
fenómenos culturales y en un menor grado el equivocado concepto de superioridad 
masculina. 
Desde el punto de vista de su finalidad, estas medidas cumplen con el rol para lo cual fueron 
creadas, lo que se contrapone con la realidad de las circunstancias, ya que está en 
dependencia de la disposición personal de las víctimas para que estas se hagan cumplir. 
Ocurriendo en la generalidad de los casos, que las victimas por razones sentimentales o 
económicas deciden retornar al círculo de violencia, desconociendo las medidas adoptadas 
y, dando lugar al desenlace fatal, situación que, en correspondencia a las distintas 
clasificaciones de víctimas, específicamente la realizada por el Especialista en Criminología 
y Derecho Penal Antonio Beristain Ipiña, permite concebirlas como Victimas Parcialmente 
Culpables, por la inobservancia de las medidas de protección adoptadas y su contribución al 
hecho. 
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Con relación a los mecanismos de control institucional de las medidas que se adoptan, para 
la mayoría de encuestados, las instituciones cumplen su papel, coincidiendo de la misma 
forma con los criterios emitidos en las entrevistas, que demuestran todas las acciones que 
de forma coordinadas se realizan a fin de  limitar y evitar la repetición de hechos violentos, 
por lo que se deduce, que a pesar del papel desempeñado por las instituciones, las medidas 
de protección pierden su efectividad en el accionar inconsciente de las víctimas por los 
motivos ya señalados. 
Por estas razones, para la mayoría de los sujetos investigados, el femicidio constituye un 
fenómeno socio jurídico real en el cantón Santo Domingo, por lo cual se coincide con la 
necesidad impostergable de adoptar medidas encaminadas al fomento de los derechos de 
las mujeres, la igualdad de género, la educación de valores desde el seno familiar e 
institucional así como el perfeccionamiento de los mecanismos de control ciudadano e 
institucional encargados del cumplimiento cabal de las medidas de protección, como vía 
indispensable para la disminución y/o erradicación del femicidio en el cantón Santo 
Domingo. 
Todo lo antes expresado demuestra que el análisis relacionado a la efectividad de las 
medidas de protección frente a los hechos de violencia contra la mujer que derivan en la 
consumación del femicidio, hay que realizarlo desde dos perspectivas; desde el punto de 
vista de la finalidad con que fueron creadas y por las cuales son adoptadas cuando se dan 
las circunstancias de hecho que lo ameritan y desde el punto de vista de su asimilación y 
cumplimiento por parte de la víctima en primer lugar y del victimario. 
En el primero de los supuestos, las medidas cumplen en correspondencia al criterio de los 
sujetos investigados con la función y finalidad con las que fueron creadas, no sucediendo lo 
mismo en el segundo supuesto, donde la irresponsabilidad personal de las victimas derivada 
de factores emocionales y económicos fundamentalmente dan lugar a la consumación de un 
desenlace fatal.  
 
CONCLUSIONES 
Los resultados alcanzados, permiten concluir que las Medidas de Protección establecidas 
por el ordenamiento jurídico ecuatoriano con la finalidad de prevenir y erradicar los hechos 
violentos contra la mujer que como desenlace final culminan en femicidio, si son efectivas 
desde el punto de vista de su concepción y fin. 
Que el control institucional que de forma coordinada se realiza para velar por el 
cumplimiento de las medidas de protección legalmente establecidas, se realiza y cumple con 
la finalidad perseguida. 
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Que más allá de la efectividad de las medidas y el control institucional que se realiza, la 
consumación del femicidio es resultado de factores psicoemocionales y económicos, que de 
forma reiterada hace que las victimas retornen al ciclo de violencia que generó la adopción 
de las medidas de protección, contribuyendo a la repetición de los hechos y la consumación 
del femicidio. 
Que, a pesar de todas las políticas institucionales llevadas a cabo en la lucha contra la 
violencia de género, el femicidio, representa una problemática socio jurídica real en el 
cantón Santo Domingo, por lo que resulta impostergable profundizar la labor de 
concientización social por todos los medios y vías disponibles relacionada a la igualdad de 
derechos, el respeto a la mujer; a fin de lograr los altos objetivos sociales de disminuir y 
erradicar la violencia en todas sus formas de manifestación, especialmente la violencia 
contra la mujer y dentro de esta del femicidio. 
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